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Uudenmaan Eläinsuojelusyhdistyksen
Jäsenluettelo.
Kunniajäseniä.
Ahlgren, Niilo, patruuna.
Hamfeldt, C, rouva.
Tenow, Chr. valtiokomisaari.
Ullner, C, rouva.
Kannattajajäseniä.
Behrend, E., rouva. Grönberg, H., taiteilija. Lohja.
Bränder, Hj., patruuna. Loppi. Grönberg, M., rouva. Lohja.
Enckell, A. J., teurastaja. Simola. Laine, 0., tilanomistaja. Mäntsälä
Toimivat jäsenet.
Aalto, H., herra.
Aalto, M., herra.
Ahlgren, A., rakennusmestari.
Ahlgren, A., rouva.
Ahlgren, Em., rouva.
Ahlgren, Gid., herra.
Ahlgren, 1., pika-ajuri.
Ahlgren, J., pika-ajuri.
Ahlgren, Ida, rouva.
Ahlgren, L., rouva.
Ahlqvist, V., herra.
Ahlstedt, A., herra.
Aaltonen, A., rouva.
Aaltonen, F., maalari.
Aaltonen, J., rouva.
Aejmalsus, Hannes, varatuomari.
Aejmelaeus, Hanna, rouva.
Ahlberg, L., neiti.
1 Kun ylöskanto ei vielä ole päätetty ja siten eroavien jäsenten
lukua ei tiedetä on mahdollisesti tässä luettelossa joukko eronneita
jäseniä lueteltu. Ystävällisesti pyydetään niitä jäseniä, joiden osoitetta
ei ole löydetty suorittamaan maksunsa tai lähettämään jäsenlippunsa
takaisin Toimistoon.
Ahlstedt, F., pika-ajuri.
Ahlstedt, Jaakko, herra.
Ahlstedt, M., rouva.
Ahlstedt, O. V., talonomistaja.
Ahovaara, J. A., kauppias.
Akselsson, herra.
Andersson, Ida, rouva.
Andersson, H., neiti.
Andersson, M. neiti.
Anteli, A., kauppias.
Anteli, 8., rouva.
Ariin, K., työnjohtaja.
Arola, T., insinööri.
Avellan, K-, taiteilija.
Backman, A., neiti.
Beckman, opettaja.
Behse, A., neiti.
Belitz, V., herra.
Berghem, Hjalmar, kauppias.
Berghem, Olga, rouva.
Bergroth, Albin, fil. maisteri.
Bergroth, Elise, rouva.
Berndtson, Ingeborg, neiti.
Björklund, V., ylioppilas.
Blomberg, K., herra.
Blomfeldt, Emil, herra.
v. Fieandt, opettaja
Flodin, K., maisteri.
Ek, Anni, neiti.
Ek, A., herra.
Ek, 0., herra.
Ekholm, A., neiti.
Ekholm, A., neiti.
Ekholm, E., neiti.
Eklund, herra.
Eklund, rouva.
Eklund, S., neiti.
Elo, E., ajuri.
Blåfield, A., rouva.
Blåfield, E., konttoripäällikkö.
Boehm, Alli, ylioppilas.
Enholrrf, Fr., herra.
Ensio; A., kamreeri
Fagerström, Viktor, agronoomi.
Falck, lida, neiti.
af Forselles, S., taiteilija.
Forsback, Olga, rouva.
Forslund, J., neiti.
Forsman, A., tohtori.
Forsman, Ilta, rouva.
Forsman, Mikko, koululainen.
Försten, Adrienne, neiti.
Boman, rouva.
Bränder, A., everstinna.
Bränder, U., ylitarkastaja.
Brandstake, Artur, herra.
Brandstake, Inez, opettaja.
Brehmer, A., insinööri.
Försten, T., everstiluutnantti.
Forström, Aino, neiti.
Brondin, R., leipuri.
Brunou, S., neiti.
Försten, Atta, neiti.
Försten, Dagny, neiti.
Försten, Gerda, neiti.
Försten, Julia, rouva.
Forström, L., pika-ajuri.
Frisk, A., herra.
Bäckman, W. G., herra.
Bärlund, Sabina, rouva.
Castren, Anni, rouva.
Collan, An., opettaja.
Gerdten, v. Agnes, tuomarin rouva
Glumerus, V., herra.
Granberg, Ellen, neiti.
Granroth, Artur, protok. sihteeri.
Granroth, Lyyli, rouva.
Grotenfelt, John, isännöitsijä.
Grönman, Aron, apteekkari.
Grönman, M., rouva.
Gummerus, Agnes, neiti.
Gustafsson, V;, herra.
Gylling, F„ tuomari.
Davidsson, A., kirjansitoja.
Dufva, E., pastorin rouva.
Hallonblad, Anna, tuomarin rouva
Haggren, 1., herra.
Hagman, L., koulunjohtaja.
Hakkarainen, Aatami, herra.
Hamfelt, L., neiti.
Hankala, E., herra.
Hannikainen, 1., neiti.
Harju, Aug., viilan.
Havu, Olga, neiti.
Hedengren, M., rouva.
Heickell, A., maalari.
Heickell, H., rouva.
Heikkinen, K., herra.
Heikkinen, Riika, neiti.
Heikkinen, S., neiti.
Heino, A., teurastaja.
Heino, F., teurastaja.
Heinänen, E., leipuri.
Helenius, Sainia, neiti.
Helin, Osk., herra.
Hellner, K., kamreeri.
Hemström, A., pika-ajuri.
Henriksson, J., distillatööri.
Hertzberg, H., liikemies.
Hertzberg, M., rouva.
Hietalahti, H., neiti.
Ilmonen, Ina, neiti.
Inberg, E., neiti.
Isotupa, Tn., talonomistaja.
Jack, H., neiti.
Jansson, Aina, neiti.
Jansson, D., neiti.
Jansson, G., proviisori.
Jansson, H., ajuri.
Jalonen, K. G., kauppias.
Johansson, A., ajuri.
Johansson, Aina, neiti.
Johansson, Elli, neiti.
Hietalahti, 0., neiti.
Hietanen, H. kauppias.
Himanka, M., neiti.
Johansson, Fanny, neiti.
Johansson, Hjalmar, kauppias.
Johansson, Ida, rouva.
Johansson, J. R., pika-ajuri.
Johansson, Inez, neiti.
Johansson, E., neiti.
Johansson, Ida, neiti.
Johansson, Olga, neiti.
Johansson, S., neiti.
Johansson, V., konttoristi.
Jokinen, A., pika-ajuri.
Jokinen, V., teurastaja.
Josefsson, Th., neiti.
Joutulainen, K-, seppä.
Juntunen, F., herra.
Hjort, E., leipuri.
Hoffman, 0., musiikkikaupp.
Hollmén, Aina, neiti.
Holmström, Anna, rouva.
Holopainen, Aug., herra.
Holopainen, T. H., herra.
Honkanen, P., herra.
Juslén, 8., herra.
Jägerhorn, A., neiti.
Järvinen, 1., neiti.
Huhta, Selim, muurari.
Hult, F., tohtorinna.
Hultin, A., koulunop.
Hutkonen, H., herra.
Huttunen, Emma, rouva.
Hyppölä, Aleks., herra.
Hyvärinen, T., pankinvirk.
Hägglund, Fanny, neiti.
Höglund, Verner, asemapäällikkö.
Kaario, V., neiti.
Kaastedt, Alina, neiti.
Kainulainen, J., teurastaja.
Kainulainen, Anni, neiti.
Kajanus, S., taiteilija.
Kaljo, K., tehtailija.
Kamppi, V., rakennusmestari.
Kantanen, Linda, kauppa-apul.
Karhu, Aleks., neiti.
Karjalainen, Maikki, neiti.
Karlsson, E., rouva.
Karlsson, K-, ajuri.
Karlsson, S., kuorma-ajuri.
Karppila, N., postinhoitaja.
Karppila, S., koulunopettaja.
Katajisto, T.
Ilander, A., herra.
Ilenius, Rauha, neiti.
Kattelus, A., eläinvälskäri.
Keltti, J., herra.
Keltti, K-, rouva.
Keinonen, Aug., herra.
Kirvelä, Eemeli, agronoomi.
Kivekäs, Alpo, herra.
Kivinen, Hulda, neiti.
Kjellander, A., neiti.
Kjellander, E., neiti.
Kjellander, T., neiti.
Kjellander, V., neiti.
Kjellander, W., neiti.
Knorring, A., neiti.
Kock, A., rouva.
Kock, J., kapteeni.
Kohonen, S., opettaja,
v. Konow, A., opettaja,
v. Konow, Tytty, ylisairashoitaja.
Kontuniemi, Yrjö, ylioppilas.
Korhonen, Gustava, neiti.
Lietzen, V., neiti.
Liikanen, Artur, katteini.
Korhonen, L., neiti.
Korhonen, 0., herra,
Korpela, H., kauppias.
Koskinen, A., työmies.
Krohn, Kaarle, professori.
Krohn, professorin rouva.
Kumiin, Hilja, neiti.
Kumiin, Hilja, neiti.
Kurvinen, V., pastorin rouva.
Liikanen, N., katteinin rouva.
Lilius, Hugo, senaattori
Liljeblad, E., ajuri.
Liljeqvist, S., neiti.
Liljeström, T., ylioppilas.
Lindelöf, K., rouva.
Lindelöf, L., tirehtööri.
Linden, A., kauppias.
Linderoos, L, neiti.
Lindfors, A., rouva.
Lindfors, F., neiti.
Lindfors, H., rouva.
Lindfors, L., neiti.
Lindfors, M., herra.
Lindfors, V., prokuristi.
Lindgren, A., pika-ajuri.
Lindgren, E., rouva.
Lindgren, G. A., kauppias.
Lindgren, rouva.
Lindgren, Sanna, lehtorin rouva.
Lindholm, A., neiti.
Lindholm, K., suutari.
Lindqvist, K. V., huvilanomist.
Lindroos, E., lyseol.
Lindroos, F., kultaseppä.
Lindroos, E., neiti.
Lindroos, 0., herra.
Lindroos, V., herra.
Lindström, Sigrid, neiti
Lodman, Betty, neiti.
Londén, E., insinöörska.
Londén, L., kirjailija.
Londén, V., rouva.
Laine, A., pika-ajuri.
Laine, K-, seppä.
Laine, L., rouva.
Laine, M., rouva.
Lagerkrantz, Aug., herra.
Lehto, K., räätäli.
Lehtonen, A., muurari.
Lehtonen, 0., neiti.
Lundenius, Hilda, tohtorinna.
Lundenius, Julia, neiti.
Leino, F., herra.
Leino, M., leipuri.
Leino, V., työnjohtaja.
Levonius, Asta, neiti.
Levonius, Eva, rouva.
Lundström, M., neiti.
Lähde, Osk., isännöitsijä.
Löfberg, Emilia, neiti.
Löfgren, L, pika-ajuri.
Lönnberg, Åke, Pellervon neuvoja,
Lönnroos, Vilhelmina, rouva.
Levonius, J. A., Kansallisp. joht.
Levölahti, E., ylioppilas.
Lietzen, Eljas, rakennusmestari.
Lietzen, Hilja, neiti.
Lietzen, H. K-, rakennusmestari.
Lietzen, rouva.
Malin, K., tuomari.
Malin, 0., kauppias.
Mananen, Rosa, neiti.
Markkanen, T., herra.
Martelin, H. neiti. .
Martin, V., taiteilija.I.ietzen, M., rouva.
Martilainen, F., rouva.
Meijer, A., neiti.
Mesterton, S., neiti.
Mellman, J., maisteri.
Mellenius, Hulda, neiti.
Molander, Valborg.
Muhonen, Aina, neiti.
Munsterhjelm, L., pankinvirkam.
Niemi, K., räätäli.
Niilonen, K., rakennusmestari.
Niittynen, Emilia, neiti.
Pelin, J., kauppias.
Pelin, M., neiti.
Pellberg, Gab., herra.
Pelkonen, Betty, neiti.
Peltonen, Ida, rouva.
Penttilä, D., rouva.
Penttilä, V., arkkitehti.
Pettersson, E., herra.
Petäjä, M., herra.
Nikander, R., neiti.
Nikander, S., neiti.
Niklander, A., insinööri.
Niklander, G., liikennetireht.
Niklander, G., raut. virkam.
Niklander, Hanna, rouva.
Niklander, Harry, tuom.
Niskanen, Aune, rouva.
Niskanen, Hilda, kauppa apul.
Niskanen, Ossian, herra.
Pietarinen, A., neiti.
Pietikäinen, Viht., herra.
Pii, Signe, neiti.
Pulkkinen, L., neiti.
Pulkkinen, T., neiti.
Päivärinta, P., yliop.
Nissinen, A., koulunop.
Nordensvan, Olga, neiti.
Nordman, Maria, rouva.
Nordqvist, M., rouva.
Nurminen, E., työmies.
Nurminen, K., rakennusmestari.
Nybom, H., rouva.
Rainio, Y., metsäherra.
Rantala, A., herra.
Reiman, V., opettaja.
Relander, Ina, rouva.
Renqvist, A., johtaja.
Renqvist, H., rouva.
Richter, Anna, neiti.
Rissanen, Elsa, neiti.
Rissanen, Pekka, kauppias.
Roth, Olga, neiti.
Rundman, E., valokuvaaja.
Rundström, M., rouva.
Nyholm, H., neiti.
Nyman, Artur, kauppias.
Nyman, H., neiti.
Nyman, S., neiti.
Nyström, N., kauppias.
Nyström, T. 0., rakennusmest.
Rundström, neiti.
Rydman, Edith, neiti.
Rydman, Evi, neiti.-
Rydman, I.
Räisänen, Anna, neiti.
Rönn, Inkeri, neiti.
Rönnqvist, A., neiti.
Rönnqvist, F., neiti.
Offtschinnikoff, Sascha, neiti.
Oila, K-, rakennusmest.
Ojanen, H., neiti.
Olenius, Aliina, neiti.
Packalen, Aino, neiti.
Palmen, Hulda, neiti.
Saksen, K., kauppias.
Salin, 1., rouva.
Salingré, G., maisteri.
Salingré, G., rouva.
Salo, F., herra.
Salonius, Y., herra.
Salminen, Osk., herra.
Sandberg, H., neiti.
Sarenius, Aug., suutari.
Saurén, Alexandra, palvelija,
Paasikallio, Viva, opettaja.
Pehkonen, M., neiti.
Pelin, H., herra.
Savonius, Alb., eversti.
Schulman, R., eversti.
Schwindt, T.,- tohtori.
Sederberg, Saima, neiti.
Sederlöf, Sofia, rouva.
Selin, A. F., herra.
Sevander, E. V., teknikko.
Sevonius, H., neiti. •
Sihvola, Hanna, neiti.
Siitonen, Brita, neiti.
Silvan, H., talonomist.
Silvan, T., talonomist.
Silvenius, H., neiti.
Silvo, A., kaupp.
Simelius, A., kirjailija.
Simelius, S., rouva.
Simelius, V., kamreeri.
Simonsson, V., herra.
Simola, A., rouva.
Sundström, R., neiti.
Södergren, A., neiti.
Sjöberg, Fanny, rouva.
Sjöblom, Alli, rouva.
Skog, H., neiti.
Slöör, R., kamreeri.
Sohlberg, Aura, neiti.
Sohlberg, Emma, rouva.
Sohlberg, Sanni, rouva.
Solin, M., rouva.
Sonné, A., opettaja.
Spjut, Onni, herra.
Spåre, G., liikemies.
Staudinger, tirehtööri.
Stenberg, E., seppä.
Stenberg, J., työnjohtaja.
Stenberg, L., neiti.
Stenbäck, Ester, neiti.
Stenius, A., arkitehti.
Stenius, Edv., puutarhuri.
Stenius, Hanna, kamreerinrouva.
Stenius, Karin, koulunopett.
Stenij, Edv. professori.
Streng, S., opettaja.
Stråhlman, Emilia, neiti.
Taipale, Aleks, herra.
Tegström, Fanny, sairaan hoitajat
Tiirikka, E., teurastaja.
Toivonen, Jalmar, herra.
Toivonen, lida, rouva.
Tukiainen, Helmi, neiti.
Tukiainen, M., lyseolainen.
Tuomala, Minna, neiti.
Turunen, A., poliisi.
Triskinen, Anni, neiti.
v.
i.
V.
Uotila, P., ajuri.
Vainio, K. S., rak; mest.
Vainikainen, 1., herra.
Valenius, A., neiti.
Vallin, Hilda, neiti.
Valtonen, Joh.
Valtonen, Karl.
Valtser, H.,-neiti.
Vartiainen, 1., neiti.
Vasenius, E., yliopp.
Vasström, N., yliopp.
Veckman, H., neiti.
Vegelius, H., rouva.
Veikkoiin, J., yliopp.
Vestphal, 0., lääkäri.
Vesterholm, Ida, neiti.
Vesa, M., rouva.
Stråhlman, J., apteekkari.
Strömberg, S., neitii
Strömberg, V., herra.
Ståhl, J., puutarhuri.
Suhonen, Olli, kaupp.
Sundberg, H., neiti.
Sundman, N., konsulinna.
Sundqvist, V., typograafi;
Sundström, Eug., neiti;
Sundström, L., neiti.
Videmark, J. F., kelloseppä.
Videmark, Otto, herra.
Vigren, J., ajuri.
Viik, A., neiti.
Viik, Vilhelm, raut. virkani.
Vikström, Ida, neiti.
Vilander, A., yliopp.
Vilander, 0., yliopp.
Viljanen, E., neuloja.
Vilkman, A., seppä.
Vilkman, Ida, neiti.
Vilinen, E., viilari.
Vinqvist, F. E., herra.
Virtanen, A., teurastaja.
Virtanen, Edv. teurastaja.
Virtanen, F., neiti.
Vuorinen, Antti, tuomari.
Vänttinen, Hildur, neiti.
Ylander, I. 0., teurastaja.
Ylander, M., rouva.
Zelinskij, N., neiti.
Åkerlund, Hilda, neiti.
Jäseniä eri paikoista maatamme.
Forsman, J., kemikko, Lohja.
Lybecker, F., neiti, Porvoo.
Mäkinen, E., past.rouva, Asikkala.
Mäkinen, N., poliisi, Orimattila.
Hillerström, vaihdem., Hyvinkää.
Simander, J., herra, Orimattila.
Koivisto, K., herra, Orimattila.
Hulden, M., teurastaja, Orimattila.
Siljander, V., herra, Orimattila.
Latola, N., talollinen, Orimattila.
Hardén, A., poliisi, Pälkjärvi.
Tuisku, H., kaupp.
Backman, ratamestari, Järvelä.
Nyberg, A., lehtori, Porvoo.
Vilkman, työjoht., Kausala.
Bergström, F., kirjakaup., Kuopio.
Leppälä, A., talollin., Pihlajajärvi.
Pitkälä, M., talollin., Sortavala.
Öhman, A., rouva.
Öhman, A., herra.
Öhman, K., kaupp.
Öhman, N., herra.
Örn, M., neiti.
Österlund, H., neiti.
Suutarinen, P., teurast., Jaakkima
Lempinen, 0., herra, Sortavala.
Rantanen, E., teurastaja, Ikaalinen.
Pajunen, J., teurast., Rauma.
Rimminen, V., teurast., Orimattila,
Häyrynen, V., teurast., Virtasalmi,
Kytö, S., teurast., Virolahti.
Michelsson, Ida, opett., karj.hoidon,
Myllykoski.
Tamminen, J., teurast., Artjärvi.
Heininen, R. teurast., Loppi.
Joensuu, J., herra, Loppi.
Nordin, insinööri, Kouvola.
Andersson, A., nahkuri, Järvenpää,
Nieminen, F., maanvilj., Pälkjärvi.
Ruotsinkoski, J., opett., Maaninka.
Holopainen, Aaro, h:ra, Savonlinna.
Helsinki,
Kirjapaino Emil Moilanen ja Kumpp.
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